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Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.--
Orden de 13 de febrero de 1913 por la que se concede
la vuelta a activo y pasa al Cuerpo de Suboficiales el
tercer Maquinista D. Santiago Zas Rodríguez.—Pági
na 247.-
Pase al-\Cuerpo eSuboficiales.—Orden de 13 de febrero
de 1943 por. la que pisa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero Naval D. Cristóbal Conesa Méndez
Página 247.
licencias.—Orden de 13 de febrero de 1943 por la que
concede licencia por erifePmo al Mecánico Mayo]
D. José Sánchez Vilches.—Páginas 247 y 248.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
a-ratificación, d,e vestua,rio.—Orden de 113 de febrero de
1943 por la que se reconoce el. derecho al disfrute de
la gratificación de vestuario al personal del Cuerpo
¡General de Servicios Marítimos.—Página 218.
AÑO XXXVI Madrid, 17
de febrero de 1943. Número 40.
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SUMARIO
ORDENES
JEFATURA•DEL ESTADO MAYOR'DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA. DE MARINA
Bandás de Música.—A.scensos.—Orden de 13 de febrero
de 1943 por la que se promueve, con carácter, defini
tivo, a los empleos que se expresan al personal de
Músicos que se relaciona.—Página 246.
SERVICIO DE PERSONAL
Resaución de concurso.—Orden de 13 de febrero de 1943
'
por la que se nombra Mozos de 'Oficio de este Mi
nisterio al personal que se relaciona.—Página 246.
Destinos.—Orden 'de 13 de febrero de 1913 por la qu,?
se rectifica la Orden ministerial' de 8 del actual en
lo que afecta al Comandante de Intendencia D. 'Pedro
Lobera Sáizpardo. Página 247.
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas y pase a la
situacbón de "retiracio".---Orden de 13 de febrero dé
1943 por la que ingresa en el Cuerpo Patentado de
Oficinas y pasa a la situación de "retirado"- el Oficial
segundo del tCuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Bandas de Música.—Ascensos.—Se promueve con
carácter definitivo a los empleos que se expresan al
personal de Músicos que a continuación se relaciona,
declarado "apto" corno resultado de la preparación
teórica y práctica a que estuvo sometido, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo noveno del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada.
Músico de primera clase.
D. José Ouiles Romero.
Músicos de segunda clase.
D. Juan Flores Benítez.
D. Rufino Mosquefa 'Díaz.









Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo'. Sr. Contralmirante Comandante Naval de
Baleares.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.




Resolución de concurso.—Como resultado de con
curso anunciado por Orden ministerial de 8 de junip de 1942 (D. O. núm. 126), para cubrir vacantes
de Mozos de Oficio de este Ministerio, se nombra
para dicha clase al personal que á continuación se
relaciona, el cual será escalafonado por el orden que
se menciona, con antigüedad de esta fecha y sueldo
a partir de la revista siguiente a la de torna de po
sesión de su destino, en cuya fecha será baja en su
actual clase el personal que se encuentre en servicio
activo.
RELACIÓN QUE SE CITA
I.—Fr'ancisco Paz Rodríguez.-1Marinero- licencia
do. Destinado en el Colegio de Huérfanos de
la Armada.
2.—Manuel Navarro de Alba.—Cabo primero Ar
tillero del Departamento Marítimo de Cádiz.
3. Manuel Rodríguez L:ojo.—Criado particular de
la Ayudantía Mayor de este'Ministerio.
4. Manuel Martínez Coca.—Cabo de Marinería,
licenciado, con residencia en Madrid.
5. Emiliano Requena Onsurbe.—Operario de pri
mera de la Maestranza, con destino en este
Ministerio.
6. Carlos Caridad Garrote.—Criado partieular del
Colegio de Huérfanos de la Armada.
7.—Juan Torres Segura.—Cabo segúndo Artillero
del destructor Lepanto.
8.—José Paz Carballo. Marinero Fogonero del
Plutón.
9. Manuel González Incógnito.—Cabo primero de
Infantería de Marina del Batallón de este
Ministerio.
lo. Alfonso Martínez Expósito.—Criado particular
de la Ayudantía Mayor /de este Ministerio.
T.—Juan M. Fuentes Vadillo.—Marinero de pri
mera, licenciado. Caballero Mutilado, con re
sidencia en Málaga.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Álmirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de 'Contabi
lidad.
•
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Destinos.—Padecido error .en la redacción de la
Orden ministerial de 81del actual (ID. O. núm. 35),
que confiere destinos a personal del Cuerpo de In
tendencia, se rectifica en el sentido de que el Co
mandante D. Pedro. Lobera Saizpardo desempeña
rá exclusivamente el destino de Auxiliar del Nego
ciado de Adquisiciones y Vestuarios.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Secretario General.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Sres. ...
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas iv pase
a la situación de "retirado".—En virtud de lo pre
venido en Orden ministerial de 26 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 302), se concede el empleo de Ofi
cial segundo del Cuerpo de Auxiliares_ de Oficinas y
Archivos, de que procede, con antigüedad de 17 de
marzo de 1939, al Oficial segundo de Auxiliares de
Intervención D. Manuel Díaz Escribano ; y como
comprendido en el apartado d) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 280), ingresa en el Cuerpo Pa
tentado de Oficinas, con la categoría de Oficial se
gundo, asimilado a Teniente, y antigüedad de 25 de
noviembre de 1940, con efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley y nove
no de la de 30 de, diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 dé 1941) que puedan corresponderle ; escalafo
nándose entre los del mismo empleo D. Francisco
García Rodríguez y D. Francisco Roig López, y pa
sando a la situación de "retirado" con fecha 24 de
marzo de 1942, en que cumplió la _edad reglamerk
tara para ello.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Se concede la vuelta a activo al tercer Ma
quinista D. Santiago Zas Rodríguez, que por Orden
ministerial de 29 de septiembre de 1942 (D. O. nú
mero 217) pasó a la situación de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167), como comprendido en el ar
tículo 24 transitorio de la de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), y el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con la categoría de Mecánico primero, gra
duado de Alférez de Fragata, con arreglo a lo pre
venido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la mencionada Ley de 25 de noviembre de 1940,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de I.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31 de esta última Ley que
puedan corresponderle ; debiendo escalafonarse en
tre los del mismo empleo D. Luis Souza Hernández
y D. Germán °campo Martínez.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y,General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los seis años de efecti-vidad en .su actual empleo, que
determina el artículo quinto de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar segundo Naval D. Cristóbal Conesa Méndez,
se le promueve al empleo -de Auxiliar primero del
mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 ; y nor hallarse comprendido en el aparta
do f) del articulo 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone
asimismo pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Contramaestre primero, graduado de
Alférez de Fragata, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir deI.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los. be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corr'esponderle ; es
calafonándose entre los de su igual empleo D. JuanNieto López y D. Francisco Seoane Montero.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
1\10RENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádizklmirante Jee del Servicio de Personal v General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con el informe emitido
.por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
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meses de licencia por enfermo, para San Fernando
(Cádiz), al Mecánico Mayor, con destino en Sóller
(Baleares), D: José Sánchez Vilches.
Madrid, de febrero de 1943..
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
«
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser





Gratificación de vestuario.—De conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
Jefatura Superior de Contabilidad, y teniendo en
cuenta lo dispuesto por Orden ministerial de 3 de
agosto de 1942 (D. O. núm. 189), he resuelto re
conocer al personal del Cuerpo General de los Ser
vicios Marítimos el deredro al dilfrute de la gratifi
cación de vestuario que concede la Ley de 15 •de oc
tubre de 1942 (D. O. núm. 237).
Madrid, 13 de febrero de 1943. MORENO
Excmo. Sr. Subsecretario de la _Marina Mercante.
'Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
- Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante Naval de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante Naval de Canarias.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
EDICTOS
Por el presente se hace saber que, acreditado el





















Nombramiento de Fogonero habilitado y Libreta
de Inscripción Marítima de Ventura Yturbe Ruiz.•
Quedan nulos y sin valor alguno los documentos
reseñados.
Santander, io Cle febrero de 1943.—E1 Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Audi
tor de la Armada y Juez permanente en la Co
' mandancia de Marina de San Sebastián, ,
Hago saber Que en virtud d, resolución dicta
da por el excelentísimo señor Colnandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo en expediente instruido por extravío de docu
mento correspondiente a Luis Tovar Gutiérrez, que
da declarada nula y sin valor alguno la Cartilla Na
val correspondiente al mismo.
Dado en San Sebastián, a diez de febrero de mil





Padecido error material en la relación de retiros
de fecha 1 i de diciembre de 1942, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 7 de 1943, página 49, que
señala al Capitán de Corbeta, reserva, D. Rosendo
Novo Castro la cantidad de 1.037,50 pesetas men
suales, se rectifica la indicada cantidad en el senti
do de que la‘ que le corresponde es la de 1.o87,5o pe
setas mensuales.
Madrid, 16 de 'febrero de 1943.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
